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[arlES Sainpül . airebé mai no apareix entre 
les llistes que configuren els 
I „ . millors westerns però La ven-
II % ; ganza de Ulzana (Ulzana's 
¡ raid, 1 9 7 2 ) és una obra m e s -
tre indiscutible i la prova évi-
dent que el seu director R o -
ber t Aldr ich mereix un reconeixe-
m e n t major del que habi tualment rep. 
A d m i r a b l e m e n t escr i ta per A l a n 
Sharp (autor del guió de l 'esplèndi-
da La noche se mueve, un altre i t ine-
rari desencantat i malencònic) i f o -
tografiada per J o e B i r o c , aquest wes-
tern dur, sec, concis esdevé en un deis 
actes de clausura del classicisme del 
gènere i que en la seva època, pel fet 
de tractar sobre els problèmes racials 
i voler establir una clara i respectuo-
sa d icotomia entre l 'home blanc i l ' in-
di, va patir una injusta qualificació de 
racista. 
Però La venganza de Ulzana és tot 
el c o n t r a r i j a que és una de les peHí -
cules que millor explica els indis i que 
els hi té més respecte, sensé caure en 
Terror comú de voler convertir-los en 
una raça assimilable per la cultura de 
l 'home blanc. U n dels problèmes que 
arrossega aquest western, sobretot 
perqué ambdós estan dirigits per R o -
bert Aldr ich i interpretáis per B u r t 
Lancaster , és que se l 'associa amb Apa-
che, sense caure en Tevidència que 
aquella plasmava una excessivament 
idealitzada visió de Tapatxe, fins al 
punt que aquest apareixia sota un ros-
tre d'ulls blaus. E n canvi, La vengan-
za de Ulzana presenta uns indis que 
traspuen autenticitat i que son dels 
més creíbles que h o m recordi i ais 
quais no es busca canviar, j a qué s'ad-
me t consc iemment la impossibili tat 
d'adaptar-los a la cultura i els costums 
de l 'home blanc, sino que es presen-
ten com una raça tota lment diferent, 
com radicalment un "altre". 
U n "altre" que, en qualsevol cas, 
és respectât i entés en els seus c o s -
tums i els seus actes, fins i to t en el 
seu macabre senti t de Thumor, s o -
bre tot a través de la figura del veterà 
i cow/McIn tosh , aigu que in tenta que 
el j ove t inent D e B u i n , cap inexper t 
d'una exped ido de Texèrcit que t rac-
ta de capturar U lzana i la resta d'in-
dis fugitius de la reserva San Car los , 
comprengui , al cap i la fi la natura-
lesa dist inta i dis t in-
tiva dels indis. E n 
aquest sentit , i r e m e -
tent sobretot a la r e -
ferencia l Centauros 
del desierto, la p e H í -
cula d 'Aldr ich pre-
senta Tesquema d'un 
viatge iniciàt ic , p ro -
tagoni tza t pel verd 
oficial, recent sort i t 
de 1 'académia de 
W e s t Po in t , i la visió 
del quai es debat en -
tre les sèves convie-
rions religioses — é s 
fili d 'un p r e d i c a -
dor—, rebutjant el 
t racta poc cristià que 
reben els indis, i T o -
di i l 'horror que li 
provoquen la cruel-
tat inna ta del indis, 
au tén t i c s esper i t s 
salvatges, en defini-
tiva, que escapen de 
la crvilització — h a n 
d'escapar de la reser-
va perqué c o m e n c e n 
a fer "olor" de nins, 
dones , vells i cans i 
es tan pe rden t la 
"força"—. 
Pe rò , la mi rada 
ant ropològica de La 
venganza de Ulzana 
va més enllà fins el punt que la raça 
india és contemplada c o m una raça 
inteldigent , j a que la peHícula , es -
tructurada bàs icament en un i t ine-
rari de persecució , posa de manifest 
la habi l i tâ t es t ratègica deis apatxes i 
la seva capaci ta i per sobreviure i 
aprontar un terri tori hosti l i i nhòs -
pi t de Co lo rado — t a n meravellosa-
m e n t fotografiáis i con templa i s , com 
si d'un dibubc de Frédér ic R e m i n g -
ton es t rac tés—, un espai, en defini-
tiva, que t ransmet el perii! i la mor t 
i que s'oposa al t r ac tament que del 
paisatge fan A n t h o n y M a n n o D e l -
m e r Daves , per exemple . D 'aques ta 
manera , La venganza de Ulzana po -
sa en escena, amb una clarividencia 
i un didact isme asombrosos , una vé-
ritable part ida d'escacs en que Tex-
pedició de Texèrcit necessi tarà Taju-
da imprescindible de Keni ta i , un in-
di apatxe cunyat d 'Ulzana — " L a se -
va esposa lletja, la meva esposa no 
tan lletja" li respon secamen t al t i -
nent D e B u i n — e n un inser t sorpre-
n e n t m e n t humor ís t i c i habi tual en 
A l a n S h a r p — . 
I és que La venganza de Ulzana, al 
marge del seu laconisme i la seva con-
cisió, és un western que barreja en un 
mateix m o m e n t , fins i tot en un m a -
teix plánol, e lements aparentment 
contradictoris, creant d'aquesta m a -
nera una topada de contrastos que 
sobten Tespectador, fins i tot el des-
concer ten momentáneamen t . É s el 
resultat d u n a visió complexa per part 
d'un Robe r t Aldr ich capac de trans-
metre, de manera subtd pero intensa, 
la crueltat i la violencia dels indis al-
hora que té la magistral capacitat de 
poder fer-nos entendre quins son els 
motius. • 
